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的信息是在 90 年代后半通过互联网传播出去的。 
关于互联网在这个方面起到的作用，另要考证。除了网络以外，在这种交流空间中，传播信息










































把该刊 1999 年以后的封面进行比较，可以看出这部刊物的微妙的进化过程。1999 年之前，其
封面标题只写着《通俗歌曲》，不过到了 1999 年前后一段时间里，该刊的内容有关摇滚乐的占多数。
封面的照片主要也是摇滚乐的。只是封面上看不到＂摇滚＂、＂ROCK＂等字样而已。1999 年的 11




但我们从 2001 年至 2002 年的封面和标题可以看出，这个方向并不是一帆风顺的。比如，2001
年第 6 期至第 9 期的封面，除了有＂通俗歌曲＂＂ROCK＂＂中国摇滚第一刊＂之外，还加了＂摇
滚版＂3 个字，但第 10 期上消失了＂摇滚版＂，却有大字的＂ROCK＂替代了它。反之，第 11 期的
标题被放小退缩到封面的右下角，而《ROCK》和《中国摇滚第一刊》等字样都从封面上消失掉，
只在上面有《ROCK POP》的七个字母显出了标题的姿态。到了第 12 期，又恢复了第 9 期以前的模
样。过了年，2002 年第 1 期，虽然封面上边有《通俗歌曲》这标题，但《ROCK》和《中国摇滚第
一刊》的字样却没有，而且比《通俗歌曲》还大的《POP》三个字母炫耀着自己的存在。第 2 期之
后，这《POP》变为《ROCK》，在《通俗歌曲》下面也恢复了《中国摇滚第一刊》，而这个封面设计



















?. 《通俗歌曲》90 年代的成就 
下面我要讨论《通俗歌曲》介紹外国摇滚乐的情况。 
90 年代的《通俗歌曲》原来以介绍民间通俗歌曲尤其是流行歌曲为主。当时受到中学生欢迎的
台湾作家三毛自杀了，《通俗歌曲》就在 1991 年 6 月设置了《三毛专栏》登载了她所编词的《我爱
橄榄树》《滚滚红尘》《飞》等歌曲的乐谱。这意味着这种刊物也要注意热门话题引起读者的注目。 
所以请注意，下面讲述的内容不是这部杂志的主流，而是专从摇滚乐来讲述的特殊情况。 













这 1 期还登载一篇很重要的文章。那是达信所写的《火红的年代~~60 年代英美流行歌坛史话》
的第 4 回连载，介绍的是披头士。当然中国国内介绍披头士有比它更早的。比如说，刘索拉 1986 年
发表的短篇小说《蓝天绿海》的开头，引用了 Let It Be 的歌词，也提示 Beatles 的名字。但那与其说
是介绍，不如说是表示崇拜或者尊敬的心情。据我看，作为客观的介绍就要举这篇达信写的文章是
比较早的一篇吧。可能还有一些 8，90 年代香港的信息刊物所登载的文章，但对于中国大陆听众的
影响力是有限的。顺便讲，《通俗歌曲》所介绍的最早的披头士歌谱，是在 1995 年第 2 期登载的
《Yesterday》。 






其后，94 年第 10 期，登载郑钧的《回到拉萨》《赤裸裸》《极乐世界》，95 年第 2 期登载丁薇的
《断翅的蝴蝶》和披头士的《Yesterday》的乐谱。95 年第 9 期虽然没有登载乐谱，但在＂歌迷天坛＂
栏目，介绍了那年因交通事故死去的唐朝乐队贝司手张炬和《断翅的蝴蝶》的歌星丁薇。丁薇是上
海音乐学院毕业的自作自唱歌手。她的爵士色彩浓厚的歌唱被当时音乐界有所期待。但她的第一张
专辑没有得到所期待的收获。她真正红于中国乐坛是 3 年后出第 2 张专辑《开始》以后的事。那么，
《通俗歌曲》在这个阶段介绍丁薇可以说是有先见之明吧。 
后来，96 年第 2 期登载《摇滚一族、摇滚 Party 再热京城》介绍北京摇滚乐的情况，并登载臧
天朔的名作《朋友》的乐谱。96 年第 3 期登载了窦唯个人专辑里的一曲《艳阳天》的乐谱。第 4 期
登载了两个引人注目的信息。一个是介绍摇滚皇后罗琦的题目叫《罗琦•失眼的滋味》的文章。另一












??作为摇滚乐专刊的《通俗歌曲》――90 年代末到 2000 年代 
《通俗歌曲》98 年 99 年之间改变体制，成为摇滚乐专刊了。改革的早期，刊物封面主要采用
的是陈底里等中国的摇滚乐手的形象，但内容方面也有一些海外乐队的介绍（例如 YES、Def  
Leppard 等）。但到了 2000 年，封面采用海外音乐人的形象忽然多起来（比如第 7 期的麦丹娜）。关
于信息方面来说，第 5 期有 Moby、Björk、Limp Bizkit，第 6 期有 Kurt Coban、Smashing Pumpkins、
Everything But the Girl，第 7 期有 Metallica、Kid Rock、Korn，第 9 期有 Diamanda Galas，第 11 期
有 Skid Row、Pantera 的 Phil Anselmo、Limp Bizkit 的 Fred Durst，第 12 期有 Eminem 的信息。看得
出，到了 2000 年，增多了欧美音乐人和乐队的信息。这里包括摇滚名人和刚出来的年轻乐手，其介
绍显得太杂，缺乏系统性。 
或许是 2000 年的反动，2001 年的封面又有中国音乐人居多了。比如说，第 1 期封面是崔健的
照片，文章也有《解剖崔健》的专论。第 5 期封面是痛苦的信仰乐队，第 6 期是姜昕，第 12 期是左
小诅咒等。其实信息方面也有 Radiohead，Cold Play 的文章，并不排除欧美摇滚。第 2 期，封面是
一个西洋美女，但信息除了唐朝、黑豹、许巍等中国摇滚老手以外，还有介绍南宁地下音乐界的文
章和有关英国的老乐队 Led Zeppelin 的文章，可以说是介绍大摇滚家的一期。另外，第 5 期是 Rap and 









面就多起中国摇滚乐的红乐手来。比如，第 3 期封面是郑钧，第 4 期是张楚，第 5 期是朴树，第 6
期是丁薇，第 9 期是朱哲琴等等，尤其引人注目的是第 8 期的舌头乐队，这样的朋克乐队成为刊物
封面以前是少有的事。第 12 期的封面是 John Lennon，可以说是这一年的例外，但另一种例外要举
第 7 期和第 10 期的封面。 
第 7 期的封面是 2002 年度《迷笛现代音乐节》的写真照。《迷笛现代音乐节》是中国第一所专
门教学摇滚乐的学校迷笛现代音乐学校从 1999 年起每年一次举办的音乐节。这个音乐界到 2003 年
为止就在学校的校园里举办，后来随着规模的扩大和聘请校外乐手等情况，开办的目的与方法有所
改变，2004 年就在校外的国际雕塑公园开 4 天，2005 年以后，不免费了。 
第 10 期的封面是《丽江雪山音乐节》的写照。这个音乐节是 2002 年是第一次开，有崔健，唐
朝，朱哲琴等中国摇滚乐的先驱乐手参加的比较多，所以网上普遍成为了话题。 
看这些音乐节的纪录让我想起 1969 年在美国举办的传奇性音乐节《Woodstock》或者 1970 年在

















《通俗歌曲》在 1999 年左右的价格大约是每期 6.60 元，2001 年涨为每期 7.80 元 ，2002 年 9
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在 20 世纪末到 21 世纪初所作出的贡献弄清楚。 
第一章，主要描述《通俗歌曲》的历史，指出《通俗歌曲》在 1990 年代末所发生的变化，并考
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